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К юбилею Пальцевой Галины Николаевны – кандидата 
экономических наук, доцента кафедры математики, статистики и 
информатики в экономике Института экономики и управления 
Тверского государственного университета.  
Галина Николаевна окончила  Калининский 
государственный университет по специальности «Бухгалтерский 
учет», аспирантуру  при Московском финансовом институте по 
специальности «Статистика». После ее окончания Галина Николаевна работает в 
Тверском государственном университете.  Она помогает студентам овладеть 
статистикой и эконометрикой, использовать статистический инструментарий в 
практической деятельности. За  годы работы в университете ею подготовлено 
огромное число специалистов, работающих как в организациях Тверской области, 
так и за ее пределами. 
Научные интересы Галины Николаевны связаны с вопросами СНС, что 
нашло отражения в публикациях. По преподаваемым дисциплинам ею 
подготовлены учебные и учебно-методические пособия, он неоднократно 
принимала участие в региональных программах по оценке уровня социально-
экономического развития Тверской области. 
Г.Н. Пальцева уделяет большое внимание непрерывному обновлению 
содержания образования в соответствии с вызовами времени. По преподаваемым 
дисциплинам  в соответствии с изменением учебных планов Галина Николаевна  
постоянно перерабатывает рабочие программы дисциплин по всем профилям и 
формам обучения, творчески подходит к их совершенствованию.   
Галина Николаевна с ответственностью относится к уровню своей 
профессиональной подготовки, постоянно повышая свою квалификацию. 
За заслуги в научной и педагогической деятельности, большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов Галина Николаевна 
награждена  Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ,  отмечена 
наградами ректора ТвГУ, в 2014 г. утверждена в звании «Почетный работник 
Тверского государственного университета». 
Галина Николаевна – замечательный специалист, педагог и ученый, 
жизнерадостный и обаятельный человек  
От всей души поздравляем Галину Николаевну с Днем рождения и желаем 
крепкого здоровья, счастья и дальнейших творческих успехов! 
 
С уважением,  Ваши коллеги.  
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